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辺縁にはきょ歯があり，6 ～ 7 月ごろ茎頂の葉の間から 10 ～ 20cm の細長い花軸を直立し，その先
に 1 個の散形花序をつけます。果実は赤く熟し扁球形で多数集合したようにみえます。根茎は短く，
根はその下に白色多肉の太い直根となり，いくつかに分枝し，3 ～ 4 年目の秋，根を採り乾燥した
ものをニンジン（人参，Ginseng Radix）とよび，強壮，強精薬として賞用されます。最も有名な成







図 1　chikusetsusaponin Ⅳ , ginsenoside Rg1 の構造式
